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Уважаемые читатели!
Интеграция в мировое научное сообщество является одной из приоритетных задач российской науки в на-
стоящее время. Для этого необходимы не только конкретные меры, направленные на повышение качества и ре-
зультативности научных исследований, но и развитие российских научных журналов, позволяющих предста-
вить научные результаты международному сообществу.
В начале 2018 года на заседании редколлегии журнала «Ведомости Научного центра экспертизы средств 
медицинского применения» были обозначены важные задачи для развития журнала, которые было необходимо 
решить путем его приведения в соответствие с требованиями приказов Минобрнауки России, рекомендаций 
Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), руководств Международного комитета по этике науч-
ных публикаций, а также рекомендаций ведущих международных издательств.
Одним из важных аспектов продвижения научного журнала на международном уровне является подго-
товка качественного сайта. Сайт научного журнала должен не только привлечь к журналу как можно более 
широкую аудиторию, сделать его доступным, вызвать интерес к информационному содержанию журнала, но 
и содержать сведения о его тематике, редакционной политике, целях и задачах, этических нормах и других 
неотъемлемых составляющих, свидетельствующих о научном и технологическом уровне журнала, его добросо-
вестности.
Результатом творческого труда редакционной команды и издательства стали подготовка и переход 
в 2018 году журнала «Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения» на новый 
двуязычный сайт журнала, полностью соответствующий требованиям международных и российских баз и ин-
дексов научного цитирования, предоставляющий возможность работы с электронной редакцией и рецензирова-
ния материалов статей онлайн, обеспечивающий электронный внутриредакционный и научный документообо-
рот, управление подписками, наполнение архива, публикацию новых выпусков, а также работу по подготовке 
изданий к печати.
На протяжении 2018 года редакционная команда журнала целенаправленно проводила работу по развитию 
и продвижению издания. По запросу редакции экспертами НЭИКОН проведена оценка журнала и его сайта. В на-
стоящее время осуществляется работа по выполнению рекомендаций экспертов. Выполнена реорганизация со-
ставов редакционной коллегии и совета, уточнена тематика принимаемых к рассмотрению научных статей — 
тематика поступающих для опубликования в журнале статей должна соответствовать группам научных 
специальностей: 14.01.00 Клиническая медицина, 14.03.00 Медико-биологические науки, 14.04.00 Фармация.
Для реализации стратегии развития журнала его архив размещен в российских и международных рефера-
тивных базах данных, а также базах данных индексов научного цитирования: «Российский индекс цитирова-
ния» (импакт-фактор РИНЦ в 2017 году составил 0,484), «КиберЛенинка», «Соционет», Российская государ-
ственная библиотека, Академия Google (Google Scholar), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Dimensions, 
Open Archives Initiative, ResearchBib, WorldCat.
В работе над журналом «Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения» 
в текущем году принимали участие более 100 авторов и 70 рецензентов. Редакция выражает благодарность 
авторам и рецензентам за оказанную помощь при подготовке журнала и надеется, что совместными усилиями 
в дальнейшем мы сможем не только сохранить, но и улучшить качество публикуемых материалов и повысить 
научный уровень журнала.
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